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選択理科「エネルギー」の授業を通した中学生のエネルギーに対する意識の変化に関する研究



























































































４６％ ４１％ １３％ ５９％
（ ）内は１９９９年度調査，文献３）から
表１ 日本の中学生生徒（２年生）の理科に対する意識９４―










































































































































































































































































































































































































































































































































































In this paper, we have investigated the change of the awareness and attitude of the lower secondary stu-
dents for science and energy through the special lectures using to take questionnaires before and after classes.
It is showed that students have a great interest in experiments of energy to understand nature beside him or
her, and they have gotten a concept of “force” and “energy” through the special lectures, inspections and ex-
periments. We have concluded that it is very important to include inspections and experiments to usual
classes and make students (and adults) have an interest in nature and science.
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